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 Alhamdulillahirabbil’alamin, atas hidayah dari Allah Swt, laporan penelitian ini dapat 
diselesaikan sesuai target yang ditentukan. Kebutuhan akan perangkat praktik yang fleksibel, 
efisien dan aman di lingkungan program studi teknik elektro, baik untuk program akademik 
maupun vokasi, telah mendorong dilakukannya penelitian ini. Melalui studi ilmiah ini telah 
dihasilkan sebuah simulator yang dapat digunakan sebagai perangkat praktik yang valid, 
fleksibel dan efisien untuk menyelidiki karakteristik motor induksi tiga fase berbasis 
pemrograman MATLAB. 
 Melalui kesempatan ini, atas bantuan yang telah diberikan, peneliti mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: (1) Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang 
telah menyediakan dana penelitian; (2) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan UAD 
atas rekomendasi yang diberikan; (3) bapak Rusydi Umar, Ph. D., bapak Sunardi, Ph. D. dan 
bapak Riky Dwi Puriyanto, S.T., M.Eng. atas kesediannya menjadi tester pada uji black box; 
(4) para mahasiswa program studi Teknik Elektro UAD semester ke-6 dan ke-7 yang telah 
bersedia menjadi subjek penelitian ini. Semoga Allah Swt memberikan imbalan pahala yang 
berlipat ganda terhadap bantuan yang telah diberikan. 
 Disadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu saran dari 
semua pihak sangat dinanti kedatangannya. Akhirnya peneliti berharap semoga  hasil penelitian 
ini dapat digunakan sebagai hahan pertimbangan dalam usaha-usaha peningkatan kualitas 
pendidikan teknik di Indonesia.   
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PENGEMBANGAN SIMULATOR BERBASIS MATLAB UNTUK PEMBELAJARAN 





 Pembelajaran praktik mesin-mesin listrik induksi berdaya tinggi memerlukan biaya 
besar dan mengandung resiko terjadinya kerusakan pada mesin-mesin tersebut untuk frekuensi 
penggunaan terus-menerus.  Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan produk berupa 
simulator motor induksi tiga fase berbasis pemrograman MATLAB yang dapat digunakan 
sebagai perangkat praktik yang valid, efisien, fleksibel dan aman untuk materi pembelajaran 
mesin-mesin listrik berdaya tinggi. Melalui penelitian ini juga ingin diperoleh informasi 
tentang persepsi pengguna terhadap simulator dan dampak pembelajarannya sebagai perangkat 
praktik. 
 Prosedur pengembangan produk pada penelitian ini meliputi: analisis kebutuhan, 
eksplorasi referensi, penentuan model persamaan diferensial motor induksi, penetapan 
spesifikasi, perancangan antarmuka dan komputasi, serta evaluasi produk. Validitas produk 
dilakukan dengan membandingkan parameter karakteristik hasil simulasi dari produk yang 
dikembangkan dengan hasil simulasi menggunakan SIMULINK. Subjek ujicoba ini adalah 
motor induksi tiga fase sebanyak tujuh jenis yang dioperasikan pada mode direct on line 
supplied dan ramp-up supplied.  Hasil simulasi dinyatakan sama apabila persentase perbedaan 
parameter dari karaktersitik yang dihasilkan keduanya kurang dari 5%. Fungsionalitas dari 
panel-panel simulator diuji menggunakan black box testing oleh tiga orang yang dipandang 
independen dan memiliki kompetensi dalam bidang teknik elektro dan rekayasa perangkat 
lunak. Data-data uji fungsionalitas produk berupa skor pandangan tester tentang kesesuaian 
output produk terhadap input yang diberikan, dan diperoleh melalui instrumen lembar  
observasi. Semua panel simulator dinyatakan berfungsi dengan baik apabila semua tester 
menyatakan sesuai untuk semua aspek yang diuji. Persepsi subjek sebanyak 19 orang 
mahasiswa teknik elektro, digali menggunakan kuesioner dan ketuntasan belajar subjek 
menggunakan lembar jawab praktik. Persepsi dan ketuntasan belajar dinyatakan baik apabila 
persentasenya lebih besar dari 60%, yang menunjukkan produk yang dikembangkan dapat 
dimanfaatkan sebagai perangkat praktik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk simulator yang dikembangkan dapat 
menampilkan karakteristik motor induksi tiga fase sesuai dengan hasil simulasi SIMULINK, 
dan semua panel yang tersedia dapat berfungsi dengan baik. Subjek penelitian memberikan 
persepsi yang positif terhadap aspek tampilan (81%) maupun aspek instruksional (82,2%) 
produk yang dikembangkan. Penerapan produk simulator yang dikembangkan sebagai 
perangkat praktik dapat memberikan ketuntatasan belajar yang baik (84%) pada pembelajaran 
praktik tentang karakteristik motor induksi tiga fase. 
 
Kata kunci: pengembangan, simulator berbasis MATLAB, pembelajaran praktik, karakteristik 










DEVELOPING  A MATLAB-BASED SIMULATOR FOR PRACTICAL WORK  OF     
THE THREE-PHASE INDUCTION MOTOR CHARACTERISTICS 
 
Muchlas 
The practical work of the induction electrical machinery of high power are costly and 
can pose a risk of damage to the machine used repeatedly. This research is aimed to produce 
the three-phase induction motor simulator based on MATLAB programming, which can be 
used validly, efficiently, flexibly and safely as a tool for practical work of high power electric 
machines. This research will also obtain the user's perception of the simulator and the impact 
on learning as a practical work tool. 
Product development procedures in this  research include: needs analysis, references 
exploration, determination of the induction motor’s differential equations model, determination 
of specifications, interface design and computing, as well as product evaluation. The validity 
of the product is done by comparing the parameters of the characteristic resulted from the 
product developed with the simulation results using SIMULINK. The subject’s test  is seven 
units of the three-phase induction motors operated using the direct on line and the ramp-up 
supplied modes. The simulation results are concluded the same when the percentage of the 
parameter difference of characteristic that is produced from both modes is less than 5%. The 
functionality of the simulator panels was tested using black box testing by three people 
considered independent and have competence in the electrical engineering and software 
engineering field. The data of the product functionality test are the score from the tester’s 
perception of the conformity of the desired output  to the given input, and it is obtained through 
observation sheet. All panels of the simulator are considered having a proper function if all 
testers gave a suitable perception to all aspects of the test. Subject’s perception from the 19 
students of Electrical Engineering was obtained by using questionnaires and mastery learning 
subject using the worksheet. The perception and  mastery learning were considered  good if the 
percentage is more than  60%, which shows that the product developed can be used as a tool 
for practical work. 
The results of this research showed that the simulator product developed can display 
the characteristics of a three-phase induction motor in accordance with the simulation results 
using SIMULINK, and the functionality of all available panels can function properly. The 
subject of this research gave the positive perception of both the appearance (81%) and 
instructional  (82.2%) of the product developed aspects. Application of the simulator product 
developed as a practical work tool can provide a good result (84%) of the mastery learning of 
the subject. 
 
Keywords: developing, MATLAB-based simulator, practical work, three-phase induction 
motor characteristic 
 
 
